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hierdie proefskrif, hoewel die skrywer nêrens eksplisiet na Suid-Afrika 
verwys nie. Die feit dat die Metodisme direk o f indirek in ’n groot mate 
agter die Britse sendingsbewegings lê, blyk duidelik uit hierdie studie. 
Met die afkeer wat die Ned. Herv. Kerk deur al die jare heen in die Me- 
todisme gehad het, word dit moontlik om hier die historiese agtergrond 
van die wantroue wat by baie van ons mense teen sending en sendelinge 
bestaan, in perspektief te sien.
’n Mens kan verstaan dat ’n studie wat so ’n omvangryke veld dek, 
nie alle moontlike detail kan insluit nie. Ons wil hier egter op die volgende 
wys: O p bis. 145 v., asook noot 227, beweer die skrywer dat dit eers later 
in die 19de eeu, by name in die Victoriaanse tydperk, voorkom dat die 
sendelinge die beskerming van die Britse regering en die dekking deur die 
vleuels van die Britse Ryk soek. Suid-Afrika het egter die ervaring gehad 
dat dit hier veel eerder gebeur het, veral met die optrede van die sendelinge 
van die London Missionary Society aan die begin van die 19de eeu. W an­
neer ’n mens Van den Berg se uiteensetting van die geskiedenis en motiewe 
van die L.M .S. lees, kry jy ook ’n baie beter insae in hulle optrede hier te 
lande.
Ek wil hierdie boek baie sterk by ons lesers aanbeveel.
P. S. D reyer .
R. A lla n  K il l e n , D.Th., The ontological Theology of Paul Tillich, J. H. K o k , 
N.V. Kampen, 1956, 284 pp.
Oorspronklik het hierdie .verk gedier as ’n doktoraie proefskrif in die 
teologie aan die Teologiese Skool van Kampen. Die werk is eenvoudig maar 
doeltreffend in drie dele ingedeel: Part I: The Life o f Paul Tillich; Part II: 
The Theology o f Paul Tillich; Part III: The Evaluation o f Tillich’s Theolo­
gy. Die teologie van Tillich word saamgevat onder die hoofde: Revelation; 
Truth; The Doctrine o f G od ; The Doctrine o f Christ; Evil and Sin; 
Eschatology or the Ontology o f History and the Kingdom o f God. W an­
neer die skrywer oorgaan tot ’n kritiek en waardering, hou hy homself 
weer hoofsaaklik aan hierdie skema.
Dit is ’n deeglike werk wat sterk aanbeveel kan word. A s inleiding 
in en oorsig oor die werk van Tillich, sal ’n student ver moet soek om iets 
beters te vind. W aarvoor ons besonder waardering het, is vir die feit dat 
die skrywer telkens aandui in watter mate die teologie van Tillich afhanklik 
is van en gebou is op sy filosofiese beskouings.
P. S. D R E Y E R .
O k k e  J a g e r : Interview met de Tijdgeest, J .  H. Kok, N .V ., Kampen, 1956.
Dis vir my nie nodig, meen ek, om Okke Jager, die skrywer van die 
boek Interview met de Tijdgeest aan die lesers bekend te stel nie.
Hierdie predikant van die Gereformeerde kerke in Nederland is as ’n
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suksesvolle skrywer alreeds baie bekend. Sy boeke strek hul uit oor baie 
drukke.
In hierdie laaste boek Interview met de Tijdgeest wys die skrywer 
reeds in die eerste hoofstuk op die teenstelling tussen die tydgees van die 
19de eeu en die van die twintigste.
„W at lijkt hij weinig op zijn vader.”  Die selfversekerdheid van die 
eerste staan in ’n skerp kontras met die onsekerheid van die laaste. Die 
skrywer teken die verskil tussen die twee tydgeeste as die verkil tussen die 
nominatief „ek ”  en die akkusatief „m y” . Die mens het in pleks van die 
subjek, in ons tyd weer die objek, die „lijdend voorwerp” geword.
„En nu moeten wij deze geest beproeven o f hij soms uit God is” . 
Hierdie klein sinnetjie is as’tware die program van die opstelle wat na die 
inleiding volg.
Dis nie my bedoeling om alle opstelle (daar is een en veertig in hierdie 
boek) in hierdie bespreking te noem nie. Maar in elke opstel word die 
tydgees „beproef” . Die skrywer sê dat dit lyk asof die verskillende hoof- 
stukke soos los sand aanmekaar hang. Die boek mag daarom nie siste- 
maties beskou word nie. Maar nogtans loop deur alle bydraes o f opstelle 
van hierdie boek dieselfde draad van kritiek op die tydgees.
Die skrywer doen dit op sy eie wyse. En hierdie wyse is origineel en 
veelal verrassend.
Die skrywer weet hoe om te skryf, hy weet ook hoe om die leser te 
boei. Daar is ’n snelheid in die verskillende hoofstukke wat ’n welhaas 
kaleidoskopiese indruk maak, vol skerpsinnige paradokse, vol milde 
humor. Hy is nie suinig met die kritiek nie. Wie dit wil ervaar moet “ Een 
reis langs de Kerken”  maar eens lees. Die skrywer sê dat hy „zo nog wel 
een tijd zou kunnen doorgaan. Maar het is beter dat wij eindigen.”
Gelukkig is sy Interview met de Tijdgeest na die hoofstuk nog nie 
beeïndig nie. Alle fasette van die lewe —  nie die minste van die kerklike 
lewe nie — word deur Ds Jager getoets. En die tydgees word met skerpte 
en ’n weldadige humor ondervra.
By die ondervraging blyk dat die „Tijdgeest”  weer meer besef het van 
die teenwoordigheid van die lewende Heer, as wat sy vader van die 19de 
eeu dit ooit gehad het.
So is daar skerpe en geestige kritiek maar ook ’n bewoënheid, ’n ver- 
wagting van iets wat kom, wat werkende is in die „Tijdgees” .
Thijs Booy het êrens eenmaal gesê dat daar iets in die Gereformeerde 
Kerke in Nederland in beweging is. Ek meen dat hierdie boek van een van 
die predikante uit die Kerke die bewys is van hierdie uitspraak. Daar waai 
’n fris wind deur hierdie boek, wat dit baie lesenswaardig maak. O ok hier 
in Suid-Afrika. Ek dink in die eerste plek aan ons studente, veral ons teo- 
logiese studente. Die taal kan mos vir hulle nie ’n hinderpaal wees nie. 
En die gedagtes prikkel tot denke. Dis nie nodig om in alle opsigte met 
Ds. Jager saam te stem nie, om nogtans dankbaar te konstateer dat hy ons
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mense van hierdie eeu, ’n eeu waarin die tydgees nêrens meer vastigheid 
vind nie — „Ik zit niet. Ik zweef. Ik ben niet die ik ben. Ik kan elk ogenblik 
iemand anders worden”  —  in sy boek wys op die enigste vastigheid wat 
daar nieteenstaande nog is: Christus.
Ek wil hierdie boek hartlik aanbeveel.
J. F. S t u t t e r h e im .
D r. G. B r illen b u r g  W u r t h : „ Heroriëntering ten aanzien van de ontmoeting 
tussen Kerk en wereld,”  J. H. Kok N.V ., 1955, f2,95.
In hierdie klein werkie van 80 pag. handel die bekende teoloog Dr. 
G. Brillenburg Wurth oor die: „diepere achtergrond van de evangelisatie, 
methodiek, problemen als van „communicatie” „solidariteit”  enz. vg- 
pag. 9.
Die wekroep van Dr. Kraemer „er zal op grote schaal interkerklijk 
geëvangeliseerd moeten worden” , het ook in gereformeerde kring sy 
weerklank gevind. Daar is behoefte in die Gereformeerde Kerk aan ’n 
heroriëntering van die Evangelisasie - arbeid. As ons in die begin van sy 
werkie, die skrywer se belangstelling vind vir die werk van „Jeugd en 
Evangelie”  wat hy as ’n interkerklike beweging beskou, en vir die Evange- 
lisasie deur jongmense uit Hervormde en Gereformeerde kring in Charlois, 
(pag. 7) dan wek hy ons verwagting vir ’n kragtige heroriëntering vanuit 
gereformeerde hoek. In die verwagting was ons egter teleurgesteld. Ons 
vind hier slegs ’n weergawe van die heroriëntering wat ons in die Her­
vormde Kerk van Nederland leer ken het. Die toon waarin hy egter hieroor 
handel is mild en waarderend. Hy kan hom egter nie daarmee vereen- 
selwig nie, omdat „wij principiëel diepgaand verschillen.”  Pag. 9.
As skrywer nou die diepgaande verskille aantoon, dan doen hy dit 
deur die nuwe rigting in die apostolaat van die Hervormde Kerk te kriti­
seer. Hy laat sy kritiek wortel op die gereformeerde verkiesingsleer. Hier­
die Neo-Calvinistiese uitverkiesingsleer, is ten koste van die Apostolaat 
bekommerd oor die Pastoraat. Die pastoraat mag egter nie remmend in- 
werk op die apostoliese drang o f bewoënheid van die ekklesia nie. 
Die skrywer voel dit ook aan en worstel daarmee. Sy leer egter van die 
„mogelijke uitverkorenen” , in wie God „misschien”  Sy werk reeds begin 
het, is ’n poging om ’n apostolaats-teologie daar te stel wat moeilik 
Bybels verantwoord kan word. Rom. 11:32 word as grond vir so ’n 
apostolaatsteologie aangegee. Dit lyk vir ons onwaarskynlik.
Vir diegene wat op hoogte is met die nuwe apostolêre heroriëntering 
in die Ned. Herv. Kerk van Holland, open die werkie geen nuwe perspek- 
tiewe nie. Sy waarde lê egter daarin, dat ’n begaafde teoloog uit gerefor­
meerde kring in ’n milde toon spreek oor die groot dinge wat die Heilige 
Gees, in en deur dié Nederlandsche Hervormde Kerk in hierdie tyd doen. 
Hy spreek van die noodsaaklikheid om die mens van ons tyd te begryp, 
die kommunikasie en solidariteit. Dis eintlik net sy Gereformeerde aksent
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